



































































































































































































































































































































































































































（出所） IDW（2018）, “Übersicht 6”, S. 17. DCGK：ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード
［図表６］外部報告情報に対する監査・検査の可能性分類





各決算書 ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋
状況報告書の記載事項（下記の個別報告
がない場合）
＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋
報酬報告書* ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋
企業経営の説明書 ＋＋
コーポレート・ガバナンス報告書 ＋＋






























































BaFin : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（ドイツ連邦金融監督庁）
DPR: Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung（ドイツ会計検査局）
OLG: Oberlandesgericht（高等裁判所。連邦裁判所の下級裁判所）





























































































































2020 7 1 6
2019 14 2 12
2018 17 3 14
2017 15 2 13
2016 13 4 9
2015 12 3 9
2014 10 2 8
2013 14 2 12
2012 23 10 13
2011 30 6 24
2010 25 8 17
2009 39 10 29
2008 32 5 27
2007 32 5 27
2006 5 0 5










金額21,303千 €の貸借対照表項目「関連会社に対する債権」のうち，債務者が Garbe Holding



















せることなしに計上するとする IAS 32.35および IAS 32.37の要件に適合しない，経営者お
















響させることなしに計上するとする IAS 32.35および IAS 32.37の要件に適合しない，経営




































IAS 1.38 ff，IAS 38.122（a）および（b）と併せて，IAS 38.118（c）と（e）に違反する。
第３に，これが関連会社との取引であることは，コンツェルン附属説明書に開示されていな
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